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Impacto de las políticas públicas  de género de 
Rodríguez Zapatero sobre la identidad y  las actitudes 
masculinas 
RESUMEN: 
(ABSTRACT  PARA BASE DE DATOS DE TESIS DOCTORALES TESEO, DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y  DEPORTES)  
 La investigación estadística efectuada en esta tesis confirma, con márgenes muy 
elevados de probabilidad, la hipótesis de que las políticas de género y  en particular 
algunas  medidas legislativas  novedosas y  progresistas de la era  Zapatero,  como la   
promulgación de la  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género,  la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la 
que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (Ley de 
matrimonio homosexual) y  la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, pese a los déficits detectables  en  la  aplicación de esta 
última,  tuvieron  en  el plazo inmediato  influencia global positiva  en el cambio de la 
identidad masculina, modificando las actitudes de muchos de  los hombres por ellas 
afectados,  aunque cabe dudar de la   durabilidad de esta modificación,   que,  en 
ciertos casos,  bien pudiera responder a  la voluntad adaptativa más que a un 
convencimiento profundo. Por otra parte, los  datos  obtenidos mediante la aplicación 
de  los cuestionarios  internacionales de Wordl Values Survey, muestran que  mientras  
un  sector  mayoritario del colectivo masculino  se ve impelido por las reformas 
normativas  a  adoptar actitudes de género más igualitarias,  un grupo relativamente 
menor, pero no  despreciable numéricamente, reaccionó en sentido  inverso al buscado 
desarrollando  un contradiscurso    “postmachista”, más radical que el machismo 
tradicional. Cabe  interpretar,   a partir de las respuestas al cuestionario aplicado,  que 
este último, en  inquietante  expansión,  tiene   mucho  que ver   con la movilización  
católica y  patriarcal  articulada  contra las políticas de Zapatero (conflicto ideológico  y  
confrontación iglesia-Estado por la hegemonía cultural) y  con la adscripción  
partidista,  si bien  la crisis  económica ha venido a reforzar las tendencias 
conservadoras. 
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 A pesquisa estatística realizada nesta tese confirmada com margens muito elevadas 
de probabilidade, a hipótese de que as políticas de género e, em especial, alguma nova 
legislação e progressiva Zapatero foi a promulgação da Lei Orgânica 1/2004, de 28 de 
dezembro de Medidas de Protecção Integral contra a Violência de Género, a Lei 
13/2005, de 1 de Julho, que altera o Código Civil sobre o direito de casar (lei do 
casamento gay) e da Lei Orgânica 3/2007, de 22 de março para a igualdade efectiva 
entre homens e mulheres, apesar dos déficits detectados na implementação deste 
último, no imediato teve influência positiva global sobre a mudança da identidade 
masculina, a mudança de atitudes muitos dos homens afetados por eles, mas duvido 
sobre a durabilidade dessa mudança, que em alguns casos pode muito bem irá 
responder a adaptativas ao invés de profunda convicção. Além disso, os dados obtidos 
através da aplicação de Wordl internacional Valores questionários da pesquisa 
mostram que enquanto um setor maioria do grupo masculino é compelido por 
reformas regulatórias para adotar atitudes de gênero mais igualitárias, um grupo 
relativamente pequeno, mas não numericamente insignificante, ele reagiu em ordem 
inversa procurado através do desenvolvimento de uma forma mais radical do que a 
contra-sexismo "postmachista" tradicional. Ser interpretada, a partir das respostas ao 
questionário aplicado, o último, em expansão perturbador, tem muito a ver com o 
articulado patriarcal católica e mobilização contra as políticas de Zapatero (ideológica 
conflito e Igreja-Estado confronto pela hegemonia cultural) e com filiação partidária, 
embora a crise económica reforçou as tendências conservadoras. 
 
 
 
